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В м арте 1971 года исполнилось 80 лет со дня рож дения старейш е­
го профессора геологоразведочного факультета Томского политехни­
ческого института Алексея М ихайловича Кузьмина.
А. М. Кузьмин родился 14 (27) м арта 1891 года в городе Симский 
завод  Уфимской губернии (ныне Челябинской области). В 1912 году он 
окончил Уфимскую гимназию и поступил на естественно-историческое 
отделение физико-математического факультета К азанского университе­
та, по окончании которого в 1918 г. ему было присвоено звание к ан д и ­
дата  естественных наук. Д л я  получения этого звания А. М. Кузьмин 
представил научную работу «Верхне-Исетские гранйты».
К ак  один из лучших выпускников А. М. Кузьмин был оставлен при 
университете профессорским стипендиатом (аспирантом ), а осенью 
1918 года он был переведен на ту ж е должность в Томский технологи­
ческий (ныне политехнический) институт на каф едру  общей геологии 
и полезных ископаемых, которой руководил профессор П. П. Гудков.
С первых дней пребывания в Томске А. М. Кузьмин стал зан и м ать ­
ся преподавательской работой — преподавал . минералогию на Высших 
женских курсах. Одновременно он работал t как  научный сотрудник в 
Сибирском отделении Геологического Комитета — проводил исследова­
ния в С ая н о-А лта |ской  области ,*Д ля этого района им впервые р а з р а ­
ботана тектоно-стрфтиграфическая х х £ $ р .  В ,частности, здесь им у с т а ­
новлены докембрии, кембрий,, ft р даЬ и к и силур.
В 1929 году АТОМ. Кузьмин перешел на работу нй каф едру  м ин ера­
логии, где работал  сначала  в должности преподавателя, а с 1936 года 
в /должности заведую щ его кафедрой. П араллельн о  он продолж ал  з а н и ­
маться изучением геологии горных районов Западной Сибири, где при 
его участии были выявлены месторождения огнеупоров, флюсов и д р у ­
гих полезных ископаемых, необходимых для  работы Кузнецкстроя 
(Кузнецкого металлургического ком бината). В 1929-32 годах по его 
инициативе были проведены крупные поисковые работы в пределах 
Горной Шории. В результате их были открыты крупные м есторож де­
ния ж елезных руд, эксплуатация  которых продолж ается  и в настоящ ее 
время.
Несколько лет (1936-39) А. М. Кузьмин посвятил изучению геоло­
гии Д арасунского  золоторудного района.
В последние годы А. М. Кузьмин заним ается  изучением кристаллов 
и руководит лабораторией по выращ иванию  кристаллов и лаборатори-
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ей геохимии золота на общественных началах. А. М. Кузьминым подго­
товлено 35 кандидатов наук, а кроме того он является  консультантом 
по подготовке докторских диссертаций. В настоящ ее время под его ру ­
ководством находится 5 аспирантов, им опубликовано 90 научных работ.
А. М. Кузьмин член КП СС с 1959 года, активный общественник. 
E t g  три раза  избирали депутатом Томского городского Совета. В день 
юбилея ученики, товарищ и и друзья  Алексея М ихайловича шлют ему 
сер/дечные поздравления, пож елания долгих лет жизни, доброго здо­
ровья и новых творческих успехов.
«
Группа работников геологоразведочного факультета.
